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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Marlyne Vanessa 
NIM   : 00000017808 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Seven Sunday Films 
 Divisi : Production assistant 
 Alamat  : Jl. Pelita Abdul Majid No. 17, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 27 Februari 2020 – 5 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Rofano Lubis 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Sebuah produksi pastinya melibatkan banyak pihak yang bertanggung jawab atas 
masing-masing pekerjaannya, tanpa terkecuali dengan produksi iklan. Penulis yang 
bertugas sebagai production assistant tentunya mempunyai peran yang penting da-
lam berlangsungnya suatu produksi iklan. Oleh sebab itu, penulis memilih judul 
“Peran Production Assistant Dalam Rumah Produksi Seven Sunday Films”. 
Laporan magang dengan judul “Peran Production Assistant Dalam Rumah 
Produksi Seven Sunday Films” ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan gelar 
S1. Pada kesempatan ini, penulis membahas mengenai pelaksanaan kerja magang 
di Seven Sunday Films, khususnya dalam divisi produksi.  
Selama menjalankan kerja magang, penulis mendapatkan banyak         
pengetahuan baru dan pengalaman baru dalam suatu produksi, khususnya produksi 
iklan yang dikemas secara professional. Penulisan ini diharapkan menjadi topik 
menarik bagi pembaca, khususnya bagi pembaca yang berminat untuk bekerja 
dibidang periklanan, agar pembaca mengetahui peran dan tanggung jawab dari 
seorang production assistant.  
Laporan magang ini tentunya dapat diselesaikan dengan baik atas           
bimbingan dan dukungan dari berberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis      
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Seven Sunday Films yang telah memberi kesempatan untuk melakukan 
kerja magang dan memberikan ilmu serta pengalaman berharga bagi 
penulis. 
2. Rodney Vincent, Ajeng Vincent dan Rachel selaku Produser Eksekutif 
yang telah memberikan kesempatan untuk magang di Seven Sunday 
Films. 
3. Rofano Lubis selaku pembimbing lapangan dengan jabatan sebagai    





4. Alifia Warahmah, Gilang Darmawan, Drillayana, Yugi, Bucky, Agus, 
Bangun, Yayat serta seluruh rekan kerja di Seven Sunday Films yang 
dengan senantiasa membagi ilmu dan pengalaman kepada penulis.  
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
6. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun laporan magang 
ini. 
7. Jessica Halim, Nadya Rifani, Pritania, Nahla dan Mutiah Rivasetya yang 
selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan 
magang ini. 
8. Keluarga penulis, terutama teruntuk Papi, Mami, Elvina Marcella, 
Michelle Illona dan Margaretha yang selalu memberikan dukungan    
motivasi hingga laporan magang ini rampung. 
 









Progam kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh 
gelar Sarjana 1 dalam Universitas Multimedia Nusantara. Penulis menjatuhkan   
pilihan untuk melaksanakan program kerja magang di production house iklan dan 
berkesempatan melakukan kerja magang di Seven Sunday Films. Selama periode 
magang, penulis berperan sebagai production assistant pada bagian produksi.     
Adapun production assistant mempunyai tanggung jawab untuk memastikan          
seluruh pekerjaan produksi dapat terselesaikan dengan baik atas arahan dari line 
producer maupun produser. Selama menjalani program magang, penulis turut       
terlibat dalam beberapa produksi iklan. Setiap proyek tentunya mempunyai         
pembelajaran serta pengalaman baru untuk penulis dan tentunya penulis juga 
dihadapkan dengan kendala atau rintangan pada saat proses produksi. Lewat segala 
tantangan dan kendala yang dihadapi penulis belajar untuk mengatasi kendala dan 
memberi solusi atas kendala tersebut. 
 






Internship program is one of the graduation requirements to obtain a Bachelor's 
degree in Multimedia Nusantara University. The writer made the choice to carry 
out an internship program at a production house and got the opportunity to do an 
internship at Seven Sunday Films. During the internship period, the writer works as 
a production assistant in the production department. The production assistant has 
the responsibility to ensure all production work can be completed properly on the 
direction of the line producer and producer. During the internship program, the      
writer was involved in several productions. Each project certainly has new learning 
and experience for the writer and of course the writer is also faced with obstacles 
during the production process. The writer learns to overcome obstacles and provide 
solutions to these obstacles. 
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